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UHJLRQDQGSHULSKHU\EHFRPHODUJHU7KLVVLWXDWLRQOHGWRWKHSKHQRPHQRQRIXQGHUGHYHORSHGUHJLRQRUUHJLRQWKDW
DUHUHODWLYHO\OHVVGHYHORSHGHFRQRPLHVFRPSDUHGZLWKRWKHUUHJLRQVRQDQDWLRQDOVFDOHDVDUHVXOWRIWKHLQIOXHQFH
RI WHFKQRORJ\FXOWXUDOVSLULWXDOKXPDQUHVRXUFHVDFFHVVLELOLW\DQG ORFDO ILQDQFLDO)ULHGPDQQ	:HDYHU
=DLQL7KHUHIRUHGHFHQWUDOL]DWLRQLQ,QGRQHVLDLVVHHQDVDVROXWLRQWRVROYHWKHSUREOHPRISRYHUW\LQHDFK
UHJLRQSDUWLFXODUO\LQXQGHUGHYHORSHGUHJLRQEHFDXVHZLWKORZHUOHYHOVRIJRYHUQPHQWDUHDVVXPHGWREHDEOH WR
XQGHUVWDQGWKHQHHGVDQGSUHIHUHQFHVRIVRFLHW\EHWWHUVRWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKHSROLF\ZRXOGEHPRUHHIIHFWLYH
1HDUO\\HDUV WKHLPSOHPHQWDWLRQRIUHJLRQDODXWRQRP\LQ,QGRQHVLD LPSOHPHQWDWLRQLVQRW\HWIXOO\ LQ OLQH
ZLWKH[SHFWDWLRQV7KHUHDUHPDQ\FKDOOHQJHVLQLWVLPSOHPHQWDWLRQVXFKDVODFNRIFDSDFLW\RIORFDOJRYHUQPHQWVWR
IRUPXODWHDQGWRLPSOHPHQWSROLFLHVDVZHOODVWKHLQIHUWLOLW\ZLWKLQWKHORFDOJRYHUQPHQWDVDUHVXOWRIGHSHQGHQFH
RQ WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW FDXVHV RI WKH SROLF\ WDNHV ORQJHU DQG UHDOL]DWLRQ EHFRPHV ORQJHU %DUGKDQ 
6\DXNDQL*DIIDU	5DV\LG5HJLRQDODXWRQRP\DOVROHGWRFRUUXSWLRQE\ORFDORIILFLDOVDQGGRHVQRWSURYLGH
SRZHU IRUPDUJLQDOL]HGVRFLHW\ +DGL]$QRWKHUFKDOOHQJH LQ WKH LPSOHPHQWDWLRQRIGHFHQWUDOL]DWLRQ LV WKH
SUROLIHUDWLRQRIORFDOJRYHUQPHQW
%DVLFDOO\ GHFHQWUDOL]DWLRQ LQ ,QGRQHVLD ZKLFK LV VDLG WR EH D ELJEDQJ GHFHQWUDOL]DWLRQ KDYH EURXJKW PDMRU
FKDQJHVLQWKHJRYHUQDQFHV\VWHPLQ,QGRQHVLDZLWKUDGLFDOFKDQJHVLQWKHSURYLVLRQRISRZHUDQGUHVSRQVLELOLW\LQ
ORFDOJRYHUQPHQWDVDQDXWRQRPRXVUHJLRQ2QWKHRWKHUKDQGLWVWLPXODWHVWKHHPHUJHQFHRIQHZDUHDVRIWKHVR
FDOOHGWHUULWRULDOUHIRUPDWLRQ,PURQDQGEULQJLQVWLWXWLRQDOFKDQJHDQGWKHLPSOLFDWLRQVRIIUDJHPHQWDWLRQWKH
UHJLRQ LQWR WZRRU WKUHHQHZUHJHQF\RU VRFDOOHGSUROLIHUDWLRQ )LWUDQL+RIPDQ	.DLVHU ,Q ,QGRQHVLD
SUROLIHUDWLRQERWKSURYLQFLDODQGGLVWULFWFLW\DIWHUWKHUHJLRQDODXWRQRP\SROLF\KDVLQFUHDVHGGUDPDWLFDOO\IURP
SURYLQFHV DQG  GLVWULFWVFLWLHV LQ  WR  SURYLQFHV DQG  GLVWULFWVFLWLHV LQ  ,Q WKH FRQWH[W RI
XQGHUGHYHORSHGUHJLRQIURPGLVWLFWVFLWLHVLQGLVWULFWVFLWLHVH[SHULHQFHGSUROLIHUDWLRQDQG
JHQHUDWHGQHZDXWRQRPRXVUHJLRQV
8QWLOQRZ LW LVVWLOOYHU\UDUHVWXG\GLVFXVVHVZKHWKHU WKHSUROLIHUDWLRQLQXQGHUGHYHORSHGUHJLRQV LVDSRVLWLYH
LPSDFWRQWKHUHJLRQDOGHYHORSPHQWRUMXVWWKHRSSRVLWH0DQ\VWXGLHVIRFXVHGRQWKHLPSDFWRIWKHSUROLIHUDWLRQRQ
WKHHFRQRP\RIWKHUHJLRQVXFKDVWKHVWXG\FRQGXFWHGE\)LWULDQLHWDO)LUPDQ%DSSHQDVGDQ81'3
EXWWKH\KDYHQRWVHHQWKHVSHFLILFVRIXQGHUGHYHORSHGUHJLRQ7KHUHVXOWVRIWKHVWXG\VKRZHGWKDWWKHDUHD
H[SHULHQFLQJ WKHSUROLIHUDWLRQGRHVQRWKDYHDJRRGILQDQFLDOFRQGLWLRQDQG LVQRWDEOH WRSURYLGHDGHTXDWHSXEOLF
VHUYLFHV WKHUHE\ LQFUHDVLQJ WKH EXUGHQ RI WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW LQ SURYLGLQJ GHYHORSPHQW EXGJHW %HVLGHV WKH
SUROLIHUDWLRQRIWKLVUHJLRQFDQSRWHQWLDOO\VWLPXODWHHFRQRPLFGHYHORSPHQWDQGRQO\HQFRXUDJHVWKHUHOHDVHRIWKH
SRRUIURPWKHSDUHQWWRWKHQHZDXWRQRPRXVUHJLRQ7KHSUROLIHUDWLRQLWVHOILVDOVRDEOHWRLQFUHDVHIUDJPHQWDWLRQRI
WKHUHJLRQDQGLPSURYHWKHKRUL]RQWDOFRQIOLFWVDPRQJUHJLRQVEHFDXVHRIWKHHJRLVPRIORFDOOHDGHUVLQWKHUHJLRQDO
GHYHORSPHQW)LUPDQ,PURQ7KHUHIRUHWKLVVWXG\DWWHPSWHGWRVHHUHJLRQDOSDWWHUQRISUROLIHUDWLRQLQ
WKH XQGHUGHYHORSHG UHJLRQ VR , KRSH WKLV VWXG\ LV DEOH WR SURYLGH UHFRPPHQGDWLRQV IRU UHJLRQDO GHYHORSPHQW LQ
XQGHUGHYHORSHGUHJLRQVLQ,QGRQHVLD
 0HWKRGHV
7KH DSSURDFK XVHG LQ WKLV VWXG\ LV D TXDQWLWDWLYH DSSURDFK ZKLFK UHVHDUFKHUV XVHG D SRVLWLYLVW YLHZSRLQW WR
GHYHORS NQRZOHGJH DQG SXUVXLQJ WKH LQYHVWLJDWLRQ RI VXFK H[SHULPHQWV DQG VXUYH\V DQG FROOHFW GDWD RQ
SUHGHWHUPLQHGLQVWUXPHQWWKDWSURGXFHVWDWLVWLFDOGDWD&UHVZHOO7KHSKHQRPHQRQLWVHOILVVHHQDVVRPHWKLQJ
FRQFUHWHREVHUYDEOHE\ WKH VHQVHV FDQEH FDWHJRUL]HG DFFRUGLQJ WR WKH W\SH VKDSH FRORU DQGEHKDYLRUKDVQRW
FKDQJHG DQG GLYHUVLILFDWLRQ DQG VHH WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ YDULDEOHV DV FDXVDO UHODWLRQVKLS 6XJL\RQR 
)XUWKHUPRUH6DZLWUL	$QGLQLVWDWHVWKDWWKHGLUHFWLRQRIWKHVWXG\RITXDQWLWDWLYHLVWRGHVFULEHWKHVWDWHRI
WKHSDVWWKHVWDWHRIWKHSUHVHQWDQGWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQYDULDEOHVDQGWKHGHYHORSPHQWRIDPRGHOIRUIXWXUH
YLHZLQJDQGGHFLVLRQPDNLQJDVVRFLDWHGZLWKWKHSK\VLFDODVSHFWVHFRQRP\SRSXODWLRQDQGPHDQVLQIUDVWUXFWXUH
4XDQWLWDWLYHDSSURDFKLQWKLVVWXG\LVXVHGWRVHHLIWKHSUROLIHUDWLRQSKHQRPHQRQWKDWRFFXUVLQWKHXQGHUGHYHORSHG
UHJLRQVDUHDJRRGVROXWLRQWRLPSURYHWKHGHYHORSPHQWRILWVWHUULWRU\RURWKHUZLVH
7KHDQDO\VLVXVHGLVGHVFULSWLYHVWDWLVWLFDODQDO\VLVWKDWSURYLGHGDWDGHVFULEHGGHSLFWLRQRILPSRUWDQWPHDVXUHV
.RXQWXU7KHSKHQRPHQRQRIUHJLRQDOSUROLIHUDWLRQLQXQGHUGHYHORSHGUHJLRQVFDQEHXQGHUVWRRGWKURXJK
VWDWLVWLFDOGDWDUHODWHGSULPDULO\UHODWHGWRWKHHFRQRPLFWHUULWRU\SRYHUW\UDWHDQGKXPDQGHYHORSPHQWLQGH[7KHVH
FKDQJHVDOOHJHGO\LOOXVWUDWHWKHLPSDFWRIWKHSUROLIHUDWLRQRQWKHXQGHUGHYHORSHGUHJLRQV
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7RVWUHQJWKHQWKHDQDO\VLVUHVHDUFKHUVXVHGVSDWLDODQDO\VLV%DLOH\GDQ*DWUHOOGHILQHVVSDWLDODQDO\VLVLQ
DQDWWHPSWWRPDQLSXODWHVSDWLDOGDWDLQWRYDULRXVIRUPVDQGH[WUDFWDGGLWLRQDOQRWLRQVDVDUHVXOW:LWKWKHVSDWLDO
GDWD GDWD WKDW KDV D JHRJUDSKLF UHIHUHQFH WKH YLVXDOL]DWLRQ FDQ EH XVHG WR SURYH WKH K\SRWKHVHV UHJDUGLQJ WKH
SDWWHUQRUJURXSLQJZLWKLQWKHJHRJUDSKLFDOVSDFHDVZHOODVRQWKHUROHRIWKHORFDWLRQRIWKHDFWLYLW\RIKXPDQDQG
HQYLURQPHQWDOV\VWHPV0DF(DFKUHQLQ5XVWLDGL3DQXMXDQG6DHIXOKDNLP6WXGLHVFRQGXFWHGLQVSDWLDO
DQDO\VLVHPSKDVL]HVRQKRZVSDWLDOSKHQRPHQD WKDWRFFXU LQXQGHUGHYHORSHGUHJLRQV VR LWQHHGV WREHGHVFULEHG
XVLQJVSDWLDOGDWDDQDO\VLVXWLOL]LQJ*,6*HRJUDSKLFDO,QIRUPDVWLRQ6\VWHP

 5HVXOWDQG'LVFXVVLRQV
3.1 Distribution Pattern of Underdeveloped Regions in Indonesia 
8QGHUGHYHORSHG UHJLRQV WKHPVHOYHV FDQ EH GHILQHG DV DUHDV WKDW DUH UHODWLYHO\ OHVV GHYHORSHG HFRQRPLHV
FRPSDUHGZLWKRWKHUUHJLRQVRQDQDWLRQDOVFDOHDVDUHVXOWRIWKHLQIOXHQFHRIWHFKQRORJ\FXOWXUDOVSLULWXDOKXPDQ
UHVRXUFHVDFFHVVLELOLW\DQGORFDOILQDQFHVRWKDW WKHUHJLRQIDLOHGWRUHVWRUH WKHDGYDQWDJHRIUHVRXUFHXWLOL]DWLRQ
HFRQRPLHVLQWKHUHJLRQIRUWKHZHOIDUHRILWVSHRSOH)ULHGPDQQ	:HDYHU=DLQL,Q,QGRQHVLDWKH
GHWHUPLQDWLRQRIXQGHUGHYHORSHGUHJLRQVFDQEHVHHQIURPWKHIROORZLQJFULWHULD.3'7
 &ULWHULDHFRQRPLFFRQGLWLRQV7KHVHFULWHULDFRQVLVWRILQGLFDWRUVRISRYHUW\LQFLGHQFHDQGSRYHUW\JDSLQGH[
 &ULWHULDIRUKXPDQUHVRXUFHV7KLVFULWHULRQLVPHDVXUHGE\WKHODERUKHDOWKDQGHGXFDWLRQ6XEODERUFULWHULD
FDOFXODWHGE\WKHXQHPSOR\PHQWUDWH6XEKHDOWKFULWHULDFDOFXODWHGE\WKHOLIHH[SHFWDQF\WKHQXPEHURIKHDOWK
IDFLOLWLHVSHUSRSXODWLRQWKHQXPEHURIGRFWRUSHUSRSXODWLRQDQGWKHDYHUDJHGLVWDQFHRIWKHKHDOWK
FDUHLQIUDVWUXFWXUHLQDGLVWULFW6XEHGXFDWLRQDOFULWHULDFDOFXODWHGE\WKHOLWHUDF\UDWHWKHQXPEHURIHOHPHQWDU\
DQGMXQLRUKLJKVFKRROVSHUSRSXODWLRQDQGWKHDYHUDJHGLVWDQFHWRSULPDU\DQGVHFRQGDU\VFKRRO
 &ULWHULDWUDQVSRUWLQIUDVWUXFWXUHFDQEHVHHQIURPWKHSHUFHQWDJHRIWKHQXPEHURIYLOODJHVLQDGLVWULFWZLWKWKH
ODUJHVW W\SHRIURDGVXUIDFHWKHSHUFHQWDJHRIKRXVHKROGHOHFWULFLW\XVHUV WKHSHUFHQWDJHRIKRXVHKROGVSKRQH
XVHUVWKHQXPEHURIFRPPHUFLDOEDQNVWKHQXPEHURI5XUDO%DQNVDVZHOODVWKHQXPEHURIYLOODJHVWKDWKDYHD
PDUNHWZLWKRXWDSHUPDQHQWEXLOGLQJ
 &ULWHULD IRU ORFDO ILQDQFLDO FDSDELOLW\ DV VHHQ IURP WKH ILVFDO JDS RU GLIIHUHQFH RI ORFDO ILQDQFLDO UHYHQXHV
SHUVRQQHO H[SHQGLWXUH )LQDQFLDO LQFRPH UHJLRQ FDQEH3$' Pendapatan Asli Daerah'$8 Dana Alokasi 
8PXPRWKHULQFRPHDUHOHJLWLPDWHORFDOORDQDVZHOODVWKHUHVWRIWKHEXGJHWODVW\HDU
 &ULWHULDDFFHVVLELOLW\7KHVHFULWHULDORRNDWWKHDYHUDJHGLVWDQFHIURPWKHYLOODJHWRWKHGLVWULFWRIILFH
 &ULWHULD FKDUDFWHULVWLFV RI WKH DUHD 7KH LQGLFDWRU XVHG LV WKH SHUFHQWDJH RI WKH QXPEHU RI YLOODJHV SURQH WR
HDUWKTXDNHVODQGVOLGHVIORRGLQJDQGFRQIOLFWODVW\HDU
)LJXUH LOOXVWUDWHV WKHGHYHORSPHQWRIXQGHUGHYHORSHGUHJLRQ LQ,QGRQHVLDIURPWR,WFDQEHVHHQ
WKDWWKHXQGHUGHYHORSHGUHJLRQVLQ,QGRQHVLDLVVWLOOGRPLQDWHGLQWKHHDVWHUQUHJLRQRI,QGRQHVLDZKHUHRYHURI
WKHGLVWULFWFLW\ DUH LQFOXGHG LQ WKH FDWHJRU\RIXQGHUGHYHORSHG UHJLRQV ,W LV FHUWDLQO\ GLIIHUHQW IURP WKHZHVWHUQ
UHJLRQRI,QGRQHVLDWKDWWKHVFRSHRIXQGHUGHYHORSHGUHJLRQVLVYHU\ORZEHORZRIWKHWRWDOGLVWULFWFLW\HYHQ
LQ-DYDWKHUHDUHRQO\XQGHUGHYHORSHGGLVWULFWVFLWLHVRURQO\7KHKLJKFRQFHQWUDWLRQRIXQGHUGHYHORSHG
UHJLRQVLQHDVWHUQ,QGRQHVLDDVDFRQVHTXHQFHRIWKHGHYHORSPHQWRULHQWDWLRQWKDWPRUHIRFXVHVRQHIILFLHQF\WKDQ
RQHTXLW\SDUWLFXODUO\LQWKH1HZ2UGHUHUDWKDWIRFXVHVGHYHORSPHQWLQJURZWKFHQWHUVSDUWLFXODUO\LQ-DYD$IWHU
WKHIDOORIWKH1HZ2UGHUDQGZDVUHSODFHGE\WKHHUDRIGHFHQWUDOL]DWLRQLWLVVWLOOQRWPXFKFKDQJHG7KLVFRQGLWLRQ
FDQEHVHHQIURPWKHHFRQRPLFVWUXFWXUHLVVWLOOIRFXVHGRQDJULFXOWXUHDQGH[WUDFWLYHDFWLYLWLHVVRQRWPXFKDGGHG
YDOXHLQWKHDUHDDQGLWOHDGVWRWKHH[SORLWDWLRQRIQDWXUDOUHVRXUFHVDUHJHWWLQJZRUVH,QGXVWULDOGHYHORSPHQWLVVWLOO
YHU\ IRFXVHG LQ WKHZHVWHUQ UHJLRQRI ,QGRQHVLD HVSHFLDOO\ -DYDZKLFK DFFRXQWV IRUPRUH WKDQRI WKH WRWDO
LQGXVWU\LQ,QGRQHVLDZKLOHLQWKHHDVWHUQUHJLRQWKHSHUFHQWDJHLVOHVVWKDQWKURXJKRXW,QGRQHVLD(YHQLQWKH
GHYHORSPHQWSODQKDVEHHQGUDZQXSE\WKHJRYHUQPHQWVXFKDV/RQJ7HUP1DWLRQDO'HYHORSPHQW3ODQ53-31
0HGLXP7HUP1DWLRQDO'HYHORSPHQW3ODQ53-01WKH1DWLRQDO6SDWLDO3ODQ03(,GHYHORSPHQWLVVWLOOELDVHG
LQ-DYDZKLFKFDQEHVHHQIURPWKHPDQ\JRYHUQPHQWSURMHFWVZKLFKKDYHJUHDWYDOXHDQGJLYHVDPXOWLSOLHUHIIHFW
DUH ORFDWHG LQ-DYD:KLOHGHYHORSPHQW LQ WKHHDVWHUQ UHJLRQ LVPRUH IRFXVHGRQ WKH FRQVWUXFWLRQRI IDFLOLWLHV IRU
HDVLHUDFFHVVIURPWKHSURGXFWLRQVLWHWRWKHGLVWULEXWLRQSRLQWVVXFKDVWKHSRUWQRWWRWKHSURFHVVLQJVLWH
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%HVLGHV WKH GHYHORSPHQW LVVXHV ZKLFK DUH PRUH IRFXVHV RQ WKH ZHVWHUQ RI ,QGRQHVLD WKH FRQFHQWUDWLRQ RI
XQGHUGHYHORSHG UHJLRQV DUH VWLOO IRFXVHG RQ WKH ERUGHU DUHDV IDU IURP WKH FHQWHU RI JURZWK DV LW RFFXUV DW WKH
ERXQGDU\EHWZHHQ%RUQHRZLWK0DOD\VLD WKHERUGHUEHWZHHQ WKHSURYLQFHVRI3DSXDDQG3DSXD1HZ*XLQHDDV
ZHOODVWKHSURYLQFHRI$FHK/RFDWLRQDZD\IURPWKHFHQWHURIJURZWKDQGORZDFFHVVLELOLW\RIOHDGGHYHORSPHQWLQ
WKLVDUHDLVKDPSHUHG%HVLGHVWKHGHYHORSPHQWRULHQWDWLRQWKDWIRFXVHVRQJURZWKFHQWHUVLVLQIDFWDGYHUVHO\DIIHFWV
WKHGHYHORSPHQWRIHGXFDWLRQDQGKHDOWKIDFLOLWLHVLQWKHERUGHUUHJLRQVRWKDWWKHERUGHUUHJLRQLVQRWRQO\ZHDNLQ
WHUPV RI HFRQRPLFV EXW DOVR WKH TXDOLW\ RI LWV SHRSOH (YHQ LQ VRPH GLVWULFWV VXFK DV 'LVWULFW (QWLNRQJ WKH
SURYLVLRQRILQIUDVWUXFWXUHIDFLOLWLHVDFWXDOO\VXSSRUWHGE\QHLJKERULQJFRXQWULHVQDPHO\0DOD\VLD

)LJ'HYHORSPHQWRI8QGHUGHYHORSHG5HJLRQVLQ,QGRQHVLD
,QWHUPVRIGHYHORSPHQWLQWKHUHZHUHGLVWULFWVDUHLQFOXGHGLQWKHFDWHJRU\RIXQGHUGHYHORSHG
UHJLRQV)LYH\HDUV ODWHUGLVWULFWVKDYHEHHQRXWRI WKHXQGHUGHYHORSHGUHJLRQVEXW WKHUHDUH LQFUHPHQWVRI
GLVWULFWV DUH LQFOXGHG LQ WKH FDWHJRU\ RI XQGHUGHYHORSHG UHJLRQV DQG DOO RI LW LV QHZ DXWRQRPRXV UHJLRQ VR WKH
QXPEHURIXQGHUGHYHORSHGUHJLRQVLQDPRXQWHGWRGLVWULFWVFLWLHV,QWKHQXPEHURIXQGHUGHYHORSHG
UHJLRQVGHFUHDVHGVLJQLILFDQWO\WRGLVWULFWVFLWLHVZLWKWKHGHWDLOVRIWKHGLVWULFWVFLWLHVDQGWKHDGGLWLRQRI
QLQHQHZDXWRQRPRXVUHJLRQV7KHGDWDVKRZVWKDWDVLJQLILFDQWGHFUHDVHLQWKHQXPEHURIXQGHUGHYHORSHGUHJLRQV
IURPLQWRRULQDVSDQRI\HDUVKDVEHHQDGHFOLQHRI
7KH KLJKHVW GHFUHDVH OHYHO RI XQGHUGHYHORSHG UHJLRQV ZDV LQ 6XPDWHUD ZKHUH IURP  WR  KDV EHHQ
HUDGLFDWHGGLVWULFWVFLWLHVDQGIROORZHGE\6XODZHVLZKLFKKDVEHHQHUDGLFDWLQJGLVWULFWVFLWLHVXQWLO
7KHUHGXFWLRQRIXQGHUGHYHORSHGUHJLRQV LQHDVWHUQ,QGRQHVLDHVSHFLDOO\ LQ3DSXD0DOXNX LVYHU\VORZDQG LW LV
VWLOO IRFXVLQJ RQ WKH VXUURXQGLQJ RI WKH XUEDQ DUHDV VR WKH UHGXFWLRQ RI XQGHUGHYHORSHG UHJLRQV LV LQGLFDWHG E\
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H[SDQVLRQRIXUEDQDQGHFRQRPLFDFWLYLW\WRWKHSHULSKHU\7KHH[LVWHQFHRIWKHORFDWLRQFORVHWRWKHFLW\DOVRKDV
LPSOLFDWLRQVIRUWKHLQFUHDVLQJQXPEHURILQIUDVWUXFWXUHGHYHORSPHQWSURMHFWVWRFRQQHFWVXEXUEDQDUHDVWRWKHFLW\
7KLVFDQEHVHHQLQWKH-D\DSXUD'LVWULFW1RUWK$FHKGLVWULFWDQG%LUHXQZKLFKLQKDGEHHQRXWRISUHGLFDWH
XQGHUGHYHORSHGUHJLRQV

7DEOH'HYHORSPHQWRI8QGHUGHYHORSHG5HJLRQVLQ,QGRQHVLD
5HJLRQV
8QGHUGHYHORSHG5HJLRQV 'HYHORSHG5HJLRQV
    
6XPDWHUD     
-DZD     
.DOLPDQWDQ     
6XODZHVL     
%DOL1XVD7HQJJDUD     
0DOXNX3DSXD     
7RWDO     
Source: Analysis Results, 2015 
3.2 Distribution Pattern of Underdeveloped Region and Proliferation of its Territory in Indonesia 
,Q WKHGHYHORSPHQWRIXQGHUGHYHORSHGUHJLRQV LQ,QGRQHVLD WKHLVVXHRI UHJLRQDOSUROLIHUDWLRQ LVDQ LPSRUWDQW
FRQFHUQ EHFDXVH  RI WKH WRWDO UHJLRQV LQFOXGHG LQ WKH FDWHJRU\ RI XQGHUGHYHORSHG UHJLRQV H[SHULHQFLQJ
SUROLIHUDWLRQ DQG JHQHUDWH  QHZ DXWRQRPRXV UHJLRQV 7KH SDWWHUQ RI UHJLRQDO SUROLIHUDWLRQ WKDW RFFXU LQ
XQGHUGHYHORSHGUHJLRQVWHQGWREHGXHWRWKHDGPLQLVWUDWLRQDUHDYHU\EURDGVXFKDVSUROLIHUDWLRQDUHDLQ3DSXDDQG
%RUQHR ,VODQGVZKLFK WKH EURDG RI RQH GLVWULFW LV HTXDOZLWK WKH EURDG RI RQH RU WZR SURYLQFHV LQ -DYD VR WKH
SUROLIHUDWLRQ LVVHHQDVDQHIIHFWLYHDQGHIILFLHQWZD\ WR LPSURYHSXEOLFVHUYLFHVZKRKDGEHHQ WRREURDGVHUYLFH
FRYHUDJHDQGVSUDZO3UROLIHUDWLRQLQRUGHUWRLQFUHDVHWKHUDQJHRIVHUYLFHVQRWRQO\RFFXULQWKHUHJLRQZKLFKKDYH
ODUJHDGPLQLVWUDWLRQDUHDEXWDOVRRFFXUVLQVPDOO LVODQGVDQGRXWHUPRVWDUHDVXFKDVWKHH[SDQVLRQRIWKH,VODQG
7DOLDEX,VODQGV6LWDUR%DQJJDL0DULQHZKRKDYHOLPLWHGDFFHVVWRDFFHVVSXEOLFVHUYLFHVZKLFKDUHFRQFHQWUDWHGLQ
WKHGLVWULFWFDSLWDOVRWKDWWKHGLYLVLRQLVFRQVLGHUHGWREHWKHVROXWLRQIRUWKHH[SDQVLRQRISXEOLFVHUYLFHV,QVRPH
XQGHUGHYHORSHGUHJLRQVLQ,QGRQHVLDVXFKDVWKH:HVW6XPEDZDUHJHQF\17%H[SDQVLRQZRXOGRFFXUGXHWRWKH
IDLOXUHRILQWHUHWKQLFFRPPXQDOFRQIOLFWPDQDJHPHQWDXWKRULW\,PURQVRWKHSUROLIHUDWLRQLVVHHQDVDZD\
WRPLQLPL]H WKH LQWHUQDOFRQIOLFWV WKDWFRXOGKLQGHU WKHGHYHORSPHQWRI WKHUHJLRQ3ROLWLFDO LVVXHV LQ WKH UHJLRQDO
JURZWK LQ XQGHUGHYHORSHG UHJLRQV DOVR SOD\ DQ LPSRUWDQW UROH 5HVHDUFKHUV KDYH \HW WR JHW H[DFW GDWD IURP DOO
XQGHUGHYHORSHGUHJLRQVLQ,QGRQHVLDEXWLQWKHFDVHRIWKHGLVWULFWSUROLIHUDWLRQLQ3DSXDVKRZHGWKDWWKHUHJLRQDO
SUROLIHUDWLRQ LVDLPHG WR UDLVH IXQGVVSHFLDODXWRQRP\DVZHOODV WKHSUROLIHUDWLRQSURPLVHVDJUHDWHU VKDUHRI WKH
LQFRPHHDUQHGIURPVHTXHVWUDWLRQSURMHFWVUHVRXUFHLQ3DSXDLQFOXGLQJIURPWKHRLODQGJDVLQGXVWU\DQGRI
WKHPLQLQJEXVLQHVV
7KHKLJKUDWHRISUROLIHUDWLRQLQWKHXQGHUGHYHORSHGUHJLRQLQIDFWLWGRHVQRWQHFHVVDULO\UHOHDVHWKHDUHDIURP
XQGHUGHYHORSHG FDWDJRU\7KH UHVHDUFKHUV ILQG WKDW DVPDQ\ DV RI XQGHUGHYHORSHG UHJLRQV WKDW H[SHULHQFHG
SUROLIHUDWLRQ KDYH EHHQ QRW UHOHDVHG IURP XQGHUGHYHORSHG LQ WKH IROORZLQJ SHULRG RQO\  UHJLRQV FDQ EH
UHOHDVHG LQ WKH ILUVW SHULRG DQG RQO\  UHJLRQV FDQ UHOHDVHG IURP XQGHUGHYHORSHG SUHGLFDWH LQ WKH VHFRQG
SHULRG,QDGGLWLRQWKHDQDO\VLVDOVRVKRZHGWKDWLQILYHGLVWULFWVFLWLHVLQ,QGRQHVLDVXFKDVLQWKHGLVWULFWRI
3LGLH 1RUWK %HQJNXOX 6RXWK /DPSXQJ 7DQD 7RUDMD DQG *RURQWDOR DIWHU SUROLIHUDWLRQ LW¶V GLUHFWO\ RXW IURP
XQGHUGHYHORSHGSUHGLFDWHEXWWKHQHZDXWRQRPRXVUHJLRQLVVWLOOVWUXJJOLQJZLWKWKHXQGHUGHYHORSHGSUREOHP7KLV
FRQGLWLRQ LV VXSSRUWLQJ ZLWK D VWXG\ FRQGXFWHG E\ %DSSHQDV DQG 81'3  ZKLFK VKRZV WKDW UHJLRQDO
SUROLIHUDWLRQZLOOHQFRXUDJHWKHUHOHDVHRIWKHSRRUIURPWKHSDUHQWWRWKHQHZDXWRQRPRXVUHJLRQVRWKHPDLQDUHD
FDQEHGHWDFKHGIURPXQGHUGHYHORSHGFRQGLWLRQZKLOHWKHQHZDXWRQRPRXVUHJLRQWREHVRXJKWIURPWKHEHJLQQLQJ
WRVROYHWKHSUREOHPV7KHVDPHWKLQJFDQEHVHHQLQWKHSUROLIHUDWLRQRI1LDV'LVWULFW1LDVZHUHVSOLWLQWRWKUHHQHZ
UHJLRQV QDPHO\ 1RUWK 1LDV 5HJHQF\:HVW 1LDV 5HJHQF\ DQG *XQXQJVLWROL &LW\ *XQXQJVLWROL DV DQ HFRQRPLF
FHQWHURQ WKH1LDV ,VODQGEHFRPHVPRUHDGYDQFHGDQGFDQEH UHODVHDG IURPXQGHUGHYHORSHGSUHGLFDWHZKLOH WKH
RWKHUGLVWULFWVLQFOXGLQJ1LDVDV WKHPDLQDUHDLVVWLOO LQFOXGHGLQ WKHXQGHUGHYHORSHGUHJLRQVSUHGLFDWHZKHUHWKLV
LQGLFDWHVWKDWWKHSUROLIHUDWLRQHOLPLQDWHVWKHHFRQRPLFUHVRXUFHVWKDWKDYHH[LVWHGRYHUWKH\HDUVVRWKHQHZORFDO
JRYHUQPHQW UHTXLUHG WR EH DEOH WR ILQG WKH VRXUFH RI WKH QHZ HFRQRP\ LQ LWV WHUULWRU\ LQ RUGHU WR LQFUHDVH ORFDO
HFRQRPLF0RUHRYHULWFDQDOVREHXQGHUVWRRGWKDWWKHSUROLIHUDWLRQRIDUHJLRQLQWRDQDXWRQRPRXVFLW\ZLOOEHQHILW
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WKHFLW\DUHDLWVHOIGXHWRHFRQRPLFDFWLYLWLHVFHQWHUHGLQWKHFLW\ZKLOHWKHSDUHQWUHJLRQKDVODUJHVSDFHDQGKDVD
KLJKOHYHOSRYHUW\

)LJ3UROLIHUDWLRQRI5HJLRQDO'HYHORSPHQWLQ8QGHUGHYHORSHG5HJLRQVLQ,QGRQHVLD
)LJXUH  LOOXVWUDWHV WKH GHYHORSPHQW RI WKH UHJLRQ LQ WKH XQGHUGHYHORSHG UHJLRQV H[SHULHQFLQJ UHJLRQDO
SUROLIHUDWLRQ,WFDQEHVHHQWKDWIURPWRVRPHXQGHUGHYHORSHGUHJLRQVWKDWH[SHULHQFHGSUROLIHUDWLRQKDV
EHHQRXWIURPXQGHUGHYHORSHGSUHGLFDWH7KHFKDQJHIURPXQGHUGHYHORSHGUHJLRQWRGHYHORSHGUHJLRQPRVWRFFXU
LQ WKH SHULRG EHWZHHQ  WR  DVPDQ\ DV  GLVWULFWV  FLWLHVZKLOH LQ WKH UDQJH RI  WR  RQO\ 
GLVWULFWVFLWLHV5HJLRQVWKDWFDQEHRXWIURPXQGHUGHYHORSHGSUHGLFDWHDVPDQ\DVLVWKHSDUHQWUHJLRQVDQG
QHZDXWRQRPRXVUHJLRQVZKLFKWKHUHJLRQDOJURZWKUDWHWRGHYHORSHGUHJLRQDUHYHU\VORZVRWKHHOHPHQWV
RIWKHSUROLIHUDWLRQDVDUHOHDVHKLJKQXPEHURISRRUSHRSOHWKDWH[LVWLQWKHDXWRQRPRXVUHJLRQJHWWLQJVWURQJHU
,Q DGGLWLRQ LW LV XQGHUVWRRG IURP )LJXUH  WKHUH DUH  SDWWHUQV RI UHJLRQDO GHYHORSPHQW LQ DUHDV WKDW
H[SHULHQFLQJSUROLIHUDWLRQDVIROORZV
 3DUHQW UHJLRQV FDQ EH UHOHDVHG IURP XQGHUGHYHORSHG SUHGLFDWH LQ WKH ILUVW SHULRG  ZKLOH WKH QHZ
DXWRQRPRXVUHJLRQFDQEHUHOHDVHLQWKHVHFRQGSHULRG7KLVSDWWHUQFDQEHIRXQGLQ3LGLHDQG3LGLH-D\D
1RUWK%HQJNXOXDQG&HQWUDO%HQJNXOX6RXWK/DPSXQJDQG3HVDZDUDQDQG7DQD7RUDMDDQG1RUWK7RUDMD7KLV
SDWWHUQRFFXUVLQXQGHUGHYHORSHGUHJLRQVWKDWDUHDURXQGWKHSURYLQFLDOFDSLWDOVRWKDWWKHUHDUHLQGLFDWLRQVRID
WULFNOLQJGRZQHIIHFWIURPWKHSURYLQFLDOFLW\ WR WKHSHULSKHU\UHJLRQLQWKHIRUPRIGHYHORSPHQWSURMHFWVDQG
LQFUHDVHSXEOLFVHUYLFHV ,Q WKLVSDWWHUQDIWHUSUROLIHUDWLRQSDUHQW UHJLRQVKDYH ORZHUSRYHUW\UDWHVDQGKLJKHU
+', VR WKLV SUROLIHUDWLRQPHDQV WKH UHOHDVH RI SRRU SHRSOH LQ WKH QHZ DXWRQRPRXV UHJLRQ +RZHYHU LQ WKLV
SDWWHUQHFRQRPLFJURZWKLVIDVWHUWKDQLQWKHSDUHQWUHJLRQV
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 3DUHQW UHJLRQV FDQ EH UHOHDVHG IRUP XQGHUGHYHORSHG SUHGLFDWH LQ WKH ILUVW SHULRGZKLOH WKH QHZ DXWRQRPRXV
UHJLRQV LV VWLOO LQFOXGHG LQ XQGHUGHYHORSHG UHJLRQ 7KLV SDWWHUQ RFFXUUHG LQ *RURQWDOR DQG 1RUWK *RURQWDOR
ZKLFK WKH UG GLVWULFW SUROLIHUDWLRQ DIWHU 3URYLQFH *RURQWDOR IRUPHG LQ  ,Q WKH ILUVW SHULRG DIWHU WKH
SUROLIHUDWLRQ WKH SRYHUW\ UDWH LQ WKH QHZ DXWRQRPRXV UHJLRQ KLJKHU DQG ORZHU KXPDQ TXDOLW\ WKDQ LWV SDUHQW
UHJLRQ /DWHU LQ WKH VHFRQG SHULRG  WKH QHZ DXWRQRPRXV UHJLRQV KDYH ORZHU SRYHUW\ UDWHV WKH EHWWHU
KXPDQ TXDOLWLHV DV ZHOO DV KLJKHU HFRQRPLF JURZWK EXW LW KDV QRW EHHQ DEOH WR RXW IURP XQGHUGHYHORSHG
SUHGLFDWH7KLV LVFRQWUDVWZLWK LWVSDUHQW UHJLRQ*RURQWDOR WKDWKDYH ORZJURZWKEXW LW FDQEH UHOHDVHG IURP
XQGHUGHYHORSHGSUHGLFDWH
 7KH SDUHQW UHJLRQ DQG QHZ DXWRQRPRXV UHJLRQ FDQ EH UHOHDVHG IURP XQGHUGHYHORSHG SUHGLFDWH LQ WKH VHFRQG
SHULRG7KLVSDWWHUQRFFXUV LQ/DKDWDQG(PSDW/DZDQJ1DWXQDDQG$QDPEDV6DQJLKHDQG6LWDUR,VODQGVDV
ZHOODV0XQDDQG1RUWK%XWRQDUHPRVWO\ORFDWHGLQWKHDUFKLSHODJRH[FHSW/DKDWDQG(PSDW/DZDQJ,QWKH
ILUVW SHULRG ERWK WKH SDUHQW DQG QHZ DXWRQRPRXV UHJLRQV FKDQJLQJ DGPLQLVWUDWLYH V\VWHPV VR WKDW WKLV
SUROLIHUDWLRQ KDV QRW EHHQ DIIHFWHG RQ WKH DOOHYLDWLRQ RI XQGHUGHYHORSPHQW ,Q WKH VHFRQG SHULRG ZKHQ WKH
DGPLQLVWUDWLYH V\VWHP KDV EHHQ IDLUO\ VWDEOH WKH UHJLRQ KDV WKH RSSRUWXQLW\ WR GHYHORS WKH SRWHQWLDO RI LWV
WHUULWRU\7KHQWKHJHRJUDSKLFDOFKDUDFWHULVWLFVRIDQDUFKLSHODJROHGWRSUROLIHUDWLRQEHFRPHRQHDOWHUQDWLYHLQ
H[SDQVLRQRILWVUDQJHRIVHUYLFHVWRWKHVRFLHW\,WFDQEHVHHQIURPWKHOHYHORISRYHUW\LQWKHQHZDXWRQRPRXV
UHJLRQDIWHUWKHSUROLIHUDWLRQLVPXFKORZHUWKDQWKHSDUHQWUHJLRQDVZHOODVHFRQRPLFJURZWKDOWKRXJKIURP
WKHKXPDQTXDOLW\VLGHSDUHQWUHJLRQVKDYHEHWWHUTXDOLW\WKDQLWVQHZDXWRQRPRXVUHJLRQ
 7KH SDUHQW UHJLRQ FDQ EH UHOHDVHG IURP XQGHUGHYHORSHG SUHGLFDWH LQ WKH VHFRQG SHULRG ZKLOH WKH QHZ
DXWRQRPRXVUHJLRQVLVVWLOOLQFOXGHGLQXQGHUGHYHORSHGUHJLRQ7KLVSDWWHUQRFFXUVLQ1JDGDDQG1DJHNHR.XWDL
%DUDWDQG0DKDNDP8OX0RURZDOLDQG1RUWK0RURZDOL0DPXMXDQG&HQWUDO0DPXMXDQG1RUWK+DOPDKHUD
DQG 0RURWDL 0RVW RI WKHVH SDWWHUQV RFFXU LQ DUHDV H[SHULHQFLQJ SUROLIHUDWLRQ LQ  H[FHSW 1JDGD DQG
+DOPDKHUDZKLFKLWVSUROLIHUDWLRQRFFXUUHGLQ,QWKLVSDWWHUQWKHXQGHUGHYHORSHGSUREOHPVHQFRXUDJLQJWKH
UHJLRQWRXQGHUWDNHUHJLRQDOSUROLIHUDWLRQEXWWKHLPSDFWLVVHHQLQWKHPDLQDUHDWKDWKDVKXPDQTXDOLWLHVPRUH
DGHTXDWHDQGWKHFRQFHQWUDWLRQRISRYHUW\LVORZHUVRWKDWLQWKHSHULRGDIWHUSUROLIHUDWLRQWKHSDUHQWUHJLRQFDQ
EHUHOHDVHGIURPXQGHUGHYHORSHGSUHGLFDWH
 7KHSDUHQW DUHD LV VWLOO LQFOXGHG LQXQGHUGHYHORSHG UHJLRQZKLOH WKHQHZDXWRQRPRXV UHJLRQ FDQEH UHOHDVHG
IURPXQGHUGHYHORSHGSUHGLFDWHLQWKHVHFRQGSHULRG7KLVSDWWHUQRFFXUVLQ.RQDZHDQG1RUWK.RQDZH,QWKLV
SDWWHUQSRYHUW\DQGXQGHUGHYHORSPHQWLVSUHFLVHO\IRFXVHGRQWKHPDLQDUHDVRWKDWSUROLIHUDWLRQLQWKLVUHJLRQ
ZRXOG UHPRYH WKHHFRQRPLFVRXUFH LQ WKHSDUHQW UHJLRQ7KLVFRQGLWLRQ LVGLIIHUHQWZLWK WKHQHZDXWRQRPRXV
UHJLRQWKDWFDQEHUHOHDVHGIURPXQGHUGHYHORSHGSUHGLFDWHLQVHFRQGSHULRG
 7KHSDUHQWUHJLRQVDQGQHZDXWRQRPRXVUHJLRQVLVVWLOOLQFOXGHGLQXQGHUGHYHORSHGUHJLRQ7KLVSDWWHUQRFFXUV
LQDOPRVWDOOWKHXQGHUGHYHORSHGUHJLRQWKDWH[SHULHQFLQJSUROLIHUDWLRQ5HFRUGHGSDUHQWUHJLRQVDQGQHZ
DXWRQRPRXV UHJLRQV LQ WKLV SDWWHUQ 'RPLQDWLRQ RI WKLV SDWWHUQ LQ WKH SUROLIHUDWLRQ SKHQRPHQRQ RQ WKH
XQGHUGHYHORSHG UHJLRQV VKRZV WKDW WKH SUROLIHUDWLRQ GRHV QRW FKDQJH WKH XQGHUGHYHORSHG UHJLRQ EHFRPH
GHYHORSHGUHJLRQEHFDXVH LWPXVWEH VHHQ WKH UHJLRQDOFDSDFLW\ LQPDQDJLQJ WKH WHUULWRU\3UROLIHUDWLRQ LQ WKLV
SDWWHUQ LV GRPLQDWHGE\ ODUJH DGPLQLVWUDWLYH DUHDV EXW WKHSUROLIHUDWLRQSURFHVV LV VWLOO GRPLQDWHGRQSROLWLFDO
SURFHVVRQEHKDOIRI WKHDVSLUDWLRQVRI WKHERWWRPXS7KHH[LVWHQFHRIZHDNHQLQJSRVLWLRQDW WKHFHQWUDO OHYHO
DQGWKHVWUHQJWKHQLQJRIORFDOSRZHULQWKHHUDRIUHJLRQDODXWRQRP\DIIHFWVWKHVWDWHLVRIWHQGLIILFXOWWRUHVLVW
GHPDQGV WKDW FRPH IURP WKH ORFDO OHYHO DQG LW LV FDSWXUHG E\ SRDFKHUV SRZHU DW ORFDO DQG UHJLRQDO OHYHOV WR
SURPRWH WKHLU RZQ DJHQGD ,Q   RI WKH SURSRVHG QHZ DXWRQRPRXV UHJLRQ ZDV IRUPHG DW WKH
LQLWLDWLYH RI WKH +RXVH RI 5HSUHVHQWDWLYHV '35 DQG DOWKRXJK *RYHUQPHQW 5HJXODWLRQ  OLPLWV WKH
SUROLIHUDWLRQ DUHD EXW LQVWHDG $FW RI 1HZ $XWRQRPRXV 5HJLRQV IRUPDWLRQ LV WKH PRVW ZLGHO\ SURGXFHG LQ
3DUOLDPHQWHDFK\HDU7KLVLVFRPSRXQGHGE\WKHZHDNHQLQJRIWKHWHFKQRFUDWLFSRVLWLRQLQVHWWLQJWKHUHJLRQDO
SUROLIHUDWLRQ-DZHQJH[SODLQVWKDWFDQGLGDWHV1HZ$XWRQRPXV5HJLRQLQRIZKLFKDUH
XQGHUGHYHORSHG UHJLRQV RQO\ RQH UHJLRQ 1RUWK0RURZDOLZKR FDSDEOH IURP ILVFDO FDSDFLW\ DQG HFRQRPLF
FULWHULDEXWLQUHDOLW\WKH'35LVVWLOOHQGRUVHFDQGLGDWHV1HZ$XWRQRPXV5HJLRQLQDQGFDQGLGDWHV
1HZ$XWRQRPXV5HJLRQLQ(YHQLQWKHFDVHRIWKHUHJHQFLHVLQ3DSXDDOWKRXJKWKHGLVWULFWSUROLIHUDWLRQ
DSSURYHGE\'35EXWWKH*RYHUQRURI3DSXDUHIXVHGLW7KLVVKRZVWKDWWKLVLVSUHFLVHO\WKHSUROLIHUDWLRQRIWHQ
QRWFRQGXFWHGLQDFFRUGDQFHZLWKWKHSURFHGXUHVRUWKHH[LVWLQJFULWHULD3ROLWLFVLQWKHSURFHVVRISUROLIHUDWLRQLQ
WKLVSDWWHUQDIIHFWWKDWXQGHUGHYHORSPHQWSUREOHPLVQRWVROYHGOLNHKLJKOHYHOVRISRYHUW\ORZOHYHORIKXPDQ
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TXDOLW\DQGHFRQRPLFJURZWKLVQRW\HWVWDEOH(YHQLQVRPHGLVWULFWVVXFKDV6XPED%DUDWDQG.HWDSDQJKDYH
QHJDWLYHHFRQRPLFJURZWK
%DVHGRQSDWWHUQVRIGHYHORSPHQWWKDWH[LVWLQWKHXQGHUGHYHORSHGUHJLRQVWKDWH[SHULHQFHGSUROLIHUDWLRQLWFDQ
EHVHHQWKDWWKHSUROLIHUDWLRQLQXQGHUGHYHORSHGUHJLRQVLVGLUHFWLQJWKHUHOHDVHRISRYHUW\LQWKHQHZDXWRQRPRXV
UHJLRQVRLQJHQHUDOWKHOHYHORISRYHUW\LQWKHQHZDXWRQRPRXVUHJLRQVLVKLJKHUDQGWKHKXPDQTXDOLW\LVORZHU
WKDQLWVSDUHQWUHJLRQ+RZHYHUWKHSUROLIHUDWLRQGRHVQRWGLUHFWO\UHOHDVHWKHSDUHQWUHJLRQVIURPXQGHUGHYHORSHG
SUHGLFDWH EHFDXVH RQO\  GLVWULFWV 3LGLH1RUWK%HQJNXOX 6RXWK/DPSXQJ DQG7DQD7RUDMDZKLFK GLUHFWO\ RXW
IURP XQGHUGHYHORSHG SUHGLFDWH LQ WKH SHULRG DIWHU WKH SUROLIHUDWLRQ LV GRQH 0RVW RI WKH SDUHQW UHJLRQ LV VWLOO
VWUXJJOLQJZLWKXQGHUGHYHORSHGSUREOHPV7KLVVXJJHVWVWKDWWKHH[SDQVLRQLVQRWDTXLFNVROXWLRQIRUWKHSUREOHPV
LQXQGHUGHYHORSHGUHJLRQV5HIHUULQJWR)ULHGPDQGDQ:HDYHUDQG$FHPRJOXHWDOSUREOHPVRIWKH
XQGHUGHYHORSHGUHJLRQRUFRXQWU\LVYHU\FRPSOH[EHFDXVHLWLVQRWRQO\UHODWHGWRWKHORZSURGXFWLYLW\DQGWKHORZ
DELOLW\ RI WKH UHJLRQ WR GRXEOH WKH UHVRXUFHV XWLOL]HG EXW IXUWKHU DOVR DVVRFLDWHGZLWK LQVWLWXWLRQDO SROLWLFV LQ WKH
UHJLRQZKLFKZLOO GHILQH WKH SRZHUV DQG FDSDFLW\ WR HQKDQFH WKH GHYHORSPHQW RI WKH UHJLRQV DQG GHWHUPLQH WKH
GLUHFWLRQRISXEOLFVHUYLFHDQGWKLVZLOOHQFRXUDJHWKHIRUPDWLRQRIHFRQRPLFLQVWLWXWLRQVWKDWFDSDEOHRIVWLPXODWLQJ
HFRQRPLFJURZWKDQGGHYHORSPHQWLQDFFRUGDQFHZLWKWKHH[LVWLQJORFDOSRWHQWLDO,WLVRIWHQXQGHUVWRRGXQLODWHUDOO\
E\WKH*RYHUQPHQWRI,QGRQHVLDDQGWKHORFDOHOLWHZKRWKLQNWKDWWKHSUREOHPVRIXQGHUGHYHORSHGUHJLRQVFDQEH
VROYHGE\VSOLWWLQJWKHUHJLRQLQWRWZRRUPRUHQHZDUHDVWRLQFUHDVHSXEOLFVHUYLFHVEXWWKHLPSRUWDQWWKLQJLVKRZ
WR LPSURYH WKH LQVWLWXWLRQV LQ WKH UHJLRQ WR H[SDQG LWV WHUULWRU\ DQG OHDG WR WKH IRUPDWLRQ RI LQFOXVLYH HFRQRPLF
LQVWLWXWLRQ WKDW LV FDSDEOH RI FUHDWLQJ LQFHQWLYHV DQG HTXDO DFFHVV IRU DOO SHRSOH WR DFFHVV SXEOLF VHUYLFHV DQG
HVWDEOLVK WKHLU HFRQRPLF DFWLYLWLHV7KHSUROLIHUDWLRQ FDQGHOD\ WKHSURFHVV RISURYLGLQJSXEOLF VHUYLFHV VLQFH WKH
HDUO\ \HDUV RI SUROLIHUDWLRQ QHZ DXWRQRPRXV UHJLRQZLOO EH RFFXSLHGZLWK WKH WUDQVLWLRQDO DGPLQLVWUDWLYH VR WKH
IXQGLQJWRGHYHORSJRYHUQPHQWLQIUDVWUXFWXUHLVODUJHUWKDQWKHIXQGWRVWLPXODWHHFRQRP\DQGSXEOLFVHUYLFHVVR
WKLVDOVRMXVWLILHVWKHVWXG\FRQGXFWHGE\81'3GDQ%DSSHQDVZKLFKVWDWHVWKDWWKHSHUIRUPDQFHRISXEOLF
VHUYLFHV LQDQHZDXWRQRPRXV UHJLRQ WHQG WREH ORZHU WKDQ LWVSDUHQW UHJLRQ%HVLGHV WKDW DQDEXQGDQFHRISRRU
SHRRSOHZLWKORZTXDOLW\ZLOOFHUWDLQO\EHDWRXJKFKRUHIRUORFDOJRYHUQPHQWVLQWKHQHZDXWRQRPRXVUHJLRQVDUH
VWLOOLQWKHVWDJHRIDGDSWLQJDQGOHDUQLQJWRPDQDJHWKHLURZQDUHDVVRPRVWRIWKHQHZDXWRQRPXVUHJLRQKDVQRW
EHHQ DEOH WR SURYLGH ZHOIDUH IRU WKH SHRSOH 3UROLIHUDWLRQ ZLOO LQGHHG LQFUHDVH WKH ILVFDO WHUULWRU\ RI WKH UHJLRQ
WKURXJK WKH'$8 'DQD$ORNDVL8PXP DQG'$. 'DQD$ORNDVL.KXVXV DOWKRXJK IURP ,QGRQHVLDQ VWDWH LW LV
SUHFLVHO\EXUGHQVRPHEXWLILWQRWIROORZHGE\WKHDELOLW\RIWKHUHJLRQWRLPSURYHSXEOLFVHUYLFHVWKHQLWZRXOGEH
LQHIIHFWLYH DQG LQHIILFLHQW 7KHUHIRUH KHUH WKH UHVHDUFKHUV VDZ WKDW WKH SUROLIHUDWLRQ PDLQO\ RFFXUV LQ
XQGHUGHYHORSHGUHJLRQVLWREVFXUHVWKHVHWWOHPHQWRISUREOHPVRIXQGHUGHYHORSHGUHJLRQVLWVHOIDQGDFWXDOO\OHDGWR
RWKHUSUREOHPVVXFKDVDGPLQLVWUDWLRQDQGSROLWLFV

)LJ7\SRORJ\RI8QGHUGHYHORSHG5HJLRQV([SHULHQFLQJ3UROLIHUDWLRQLQ,QGRQHVLD
&RQFOXVLRQV
7KHDQDO\VLVVKRZHGWKDWPRVWRIWKHUHJLRQDOSUROLIHUDWLRQRFFXUULQJLQXQGHUGHYHORSHGUHJLRQVGRQRWDOOHYLDWH
UHJLRQIURPWKHXQGHUGHYHORSHGSUHGLFDWHEXW LQVWHDGLW OHGV WRUHOHDVHD ODUJHQXPEHURISRRUSHRSOHWR WKHQHZ
DXWRQRPRXVUHJLRQVRWKLVZLOOOLJKWHQWKHORDGIRUWKHORFDOJRYHUQPHQWLQSDUHQWUHJLRQEXWLWLQFUHDVHVWKHEXUGHQ
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E\ORFDOJRYHUQPHQWVLQWKHQHZDXWRQRPRXVUHJLRQWRVROYHWKHVHSUREOHPV7KHG\QDPLFVRIWKHSUROLIHUDWLRQLV
EHFRPLQJ LQFUHDVLQJO\ FRPSOH[ ZKHQ WHUULWRULDO UHIRUP LV VHHQ DV DQ TXLFN VROXWLRQ WR VROYH WKH SUREOHPV LQ
XQGHUGHYHORSHG UHJLRQV DQG WR H[SDQG WKH UDQJHRI SXEOLF VHUYLFHV EXW OHVV QRWLFH UHODWHG WR WKH FDSDFLW\ RI WKH
UHJLRQLQWKHIXWXUHWRPDQDJHWKHWHUULWRU\DVZHOODVKRZLQVWLWXWLRQVLQWKHDUHDDEOHWRDFFRPPRGDWHWKHLQWHUHVWV
RIWKHUHJLRQDQGDEOHWRSURYLGHZHOIDUHVRFLHW\7KLVFRQGLWLRQLVDJJUDYDWHGE\DZHDNHQLQJRIWHFKQRFUDWLFDQG
DGPLQLVWUDWLYHIDFWRULQWKHIDFHRISROLWLFDOSUHVVXUHWRSUROLIHUDWLRQVRLQVRPHFDVHVHYHQWKRXJKWKHDUHDLVOHVV
IHDVLEOHEXW LW UHPDLQHGGLYLGHG7KHUHIRUH UHVHDUFKHU VXJJHVW WR IL[ WKHSROLWLFDO LQVWLWXWLRQV LQ WKH UHJLRQ UDWKHU
WKDQXQGHUWDNHWKHLURZQUHJLRQDOSUROLIHUDWLRQ,IWKHSUROLIHUDWLRQLVWREHWKHRQO\VROXWLRQWKHSUROLIHUDWLRQRIWKLV
UHJLRQPXVWEHJXDUGHGFORVHO\E\ WKH&HQWUDO*RYHUQPHQW2QHZD\LV WRGRDUHYLVLRQ WR WKH/DZDQG
*RYHUQPHQW5HJXODWLRQRQJRYHUQPHQW HIIHFWLYHQHVVRULHQWDWLRQEDODQFH VHWWLQJV VR LQ WKHSUROLIHUDWLRQ
SROLF\WKHUHDUHVHWWLQJRIWKHRSWLPDOVL]HRIWKHUHJLRQDFFRUGLQJWRHFRQRPLFHIILFLHQF\GHPRFUDF\GLVWULEXWLRQ
DQGSHUIRUPDQFHRIWKHGHYHORSPHQWVHWWKHXUJHQF\RISUROLIHUDWLRQLQWKHQDWLRQDOVFRSHDQGWKHIXWXUHDQGWKH
GHWHUPLQDWLRQ RI DGPLQLVWUDWLYH ERXQGDULHV LQ DFFRUGDQFH ZLWK FHUWDLQ IXQFWLRQDO OLPLWV VR DV WR HQFRXUDJH WKH
HVWDEOLVKPHQWRIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW
$FNQRZOHGJHPHQWV
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